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【关键词 科学 信念 现实 实事求是 解放思 想




山 此 双口一 吧 理以九三仪曲 。址 知比 如加郎山皿




























写于 年 月一 产关系矛盾运动的高度及阶级斗争发展的高度对社会
年 月
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收稿 日期 一 一

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 马克思恩格斯选集 第 一 卷 北京 人民 出
版社
,
共 产 党 宜 言 单行本【 北 京 人 民 出版 社
,




平 文 选 第 卷 北 京 人 民 出 版社
,







赫 茨勒 乌托邦 思 想 史 】北 京 商
务印书馆
,
【 马克思 科学学文集 斯 图加特版
,
